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Abstract:  With the development of Chinese marketing reform, the lack of honesty, social corruption, and whether 
the trend of increasing economy can continue have currently become the three biggest realist problems disturbing the 
Chinese government and people of all circles. The author argues that something must be done to construct the 
national law system, otherwise the problems in the marketing honest system and prevalence of corruption will 
eventually hold back the high increasing of the Chinese economy. Beginning from the differentiation of the two 
concepts of “to rule according to law” and “the rule of law”, the author then suggests that law should be returned to 
its objective reality as the justice incarnation on the basis of jurisprudence, and the utilitarian view of pragmatic 
jurisprudence in Chinese traditional culture should be discarded, otherwise it’s impossible to develop the sacredness 
and authority of the law, then it will take an unconscionable time to practice the rule of law in China, and there will 
be no way to cure the institutionalized corruption problem once and for all. 
Key words:  further the market reform, legal system，rule of law, justice，law, utilitarianism, tension of system 
change 
 
Résumé:  Avec le développement de la réforme du marché chinois d’aujourd’hui , le manque de confiance , la 
corruption sociale et la croissance rapide font l’objet des problémes réels qui obsèdent le gouvernement chinois et les 
hommes clairvoyants de  tous les milieus . On constate , dans ce texte que , la croissance rapide de l’économie  
Chinoise stagnera tôt ou tard à cause des problèmes de l’édification du système de honnêté et confiance pour le bon 
fonctionnement du marché , et ceux de la généralisation de corruption , si on ne fait pas de progrès réels sur 
l’édification constitutionnelle et politique . Ayant pour point de départ la distinction entre les deux concepts 
“Gouverner selon les lois ”et “Gouverner avec les lois ” , ce texte affirme encore que la divinité et l’autorité des lois 
ne sauront être respectés , si on ne reconnaît pas la vérité que la loi est l’incarnation de la justice à la base des 
principe du droit , si on ne rejète pas le concept utilitaire du droit qui a un lien très étroit avec l’esprit philosophique 
de l’utilitarisme imprégné dans la culture traditionnelle chinoise . Par conséquent , on est toujours trop loin de suivre 
la voie de construire une société chinoise de droit , et les problèmes de corruption du système ne sauront jamais 
réglés de façon radicale . 
Mots-clés:  l’approfondissement du marché, système du droit, justice , utilitarisme du droit, la force expansive de 
mutation du système 
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治”，就要弄清英文中“the rule by law”和
“the rule of law”區別了。嚴格來說，前者只
能被翻譯為“依法而治”和“用法（律）來治（理
社會）”，因而還不是真正意義上的“法治”。
只有“the rule of law”，即“法律的統治”和
“法律之下人人平等”，才是我們所理解的“法
治”、“法治社會”和“法治國”（在德文中為
“Rechtsstaat”）。概言之，儘管“the rule by 
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區別開了“the rule by law”（依法治理）
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“the rule by law”，而永遠無法達致“法
治”——“法律的統治”和“法律之下人人平
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